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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: Norumbega Club (Bangor, Me.)
Creator: Bangor (Me.)
Title: Bangor, Maine Collection
ID: SpC MS 0033
Date [inclusive]: 1900-1997
Physical Description: 1 linear foot (1 box) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Bangor, Maine Collection, SpC MS 0033, Raymond H. Fogler Library Special Collections
Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
Bangor, Maine is the seat of Penobscot County and the urban hub of the northern three-quarters of the
state of Maine. Located on the Penobscot River it was the Lumber Capital of the world in the 1800s.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Descriptive and historical materials about Bangor, Maine. Included are a copy of the 1931 city charter,
information about revitalization and historic preservation of the downtown area, a pamphlet about
Eleanor Roosevelt's visit in 1941, yearbooks of the Norumbega Club from 1900 to 1971 (1944-1945,
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1951-1960 lacking), historical material about St. John's Catholic Church in Bangor, pamphlets describing
walking tours, postcards, and photographs.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Urban renewal -- Maine -- Bangor
• Historic preservation -- Maine -- Bangor
• Bangor (Me.) -- Description and travel
• Bangor (Me.) -- History
• Yearbooks
• Pamphlets
• Reports
• Photographs
• Picture postcards
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• Roosevelt, Eleanor, 1884-1962
• St. John's Catholic Church (Bangor, Me.)
Collection Inventory
Box 602
Title/Description Instances
Bangor, Maine : George Sessions Perry (article from "Saturday
Evening Post"), March 10, 1951
Box 602 Folder 1
Downtown Bangor Project, 1995 Box 602 Folder 2
Bangor, Maine : Union Station, undated Box 602 Folder 3
Bangor, Maine : Walking Tour, 1971 Box 602 Folder 4
Bangor, Maine : Employee's Handbook, 1967 Box 602 Folder 5
Bangor, Maine : City Charter, 1906-1971 Box 602 Folder 6
Bangor, Maine : Evaluation , 1979 Box 602 Folder 7
Bangor, Maine : Professional Qualifications, 1977 Box 602 Folder 8
Bangor, Maine : Funding Historic Preservation, 1974 Box 602 Folder 9
Bangor, Maine : Souvenir and Sub-Committee, 1977 Box 602 Folder 10
Bangor, Maine : St. John's Catholic Church, 1906-1964 Box 602 Folder 11
Bangor, Maine : Historic Preservation, 1975-1977 Box 602 Folder 12
Bangor, Maine : First formal visit to our city of Mrs. Franklin D.
Roosevelt, 1941
Box 602 Folder 13
Bangor, Maine : Revitalization, 1977-1979 Box 602 Folder 14
Bangor, Maine : Applications, 1980 Box 602 Folder 15
Bangor, Maine : Paul Bunyan, 1925-1990 Box 602 Folder 16
Bangor, Maine : Conference, 1979 Box 602 Folder 17
Bangor, Maine : Revitalization, 1979-1980 Box 602 Folder 18
Miscellaneous Facts, 1925-1997 Box 602 Folder 19
Bangor, Maine : Miscellaneous Pamphlets, 1909-1986 Box 602 Folder 20
Bangor, Maine : Voters in Bangor, undated Box 602 Folder 21
Bangor, Maine : Photographs, 1907-1923 Box 602 Folder 22
The Norumbega Club member material , 1900-1919 Box 602 Folder 23
The Norumbega Club member material , 1919-1930 Box 602 Folder 24
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The Norumbega Club member materials, 1930-1954 Box 602 Folder 25
The Norumbega Club member materials, 1960-1975 Box 602 Folder 26
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